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Kartpostalın 75inci yılı kutlanıyor
Bu çok pratik muhabere vasıtası 
mektuba nazaran pek az kullanılıyor
Bu sene kartpostalın icadının 
yetmiş beşinci yıdönümü Avru- 
pada kutlanmaktadır. Fakat çok 
pratik olmasına rağmen bu mu­
habere vasıtasından lâyikile isti­
fade edilmemiştir. İcadından 
sonra sekiz sene bu muhabere 
vasıtasına hemen hiç rağbet gös­
terilmemiştir. Şimdi bile mektu­
ba nazaran pek az kullanılıyor. 
Son istatistiklere göre 1937 sene­
sinde bütün dünyada kırk yedi 
milyar yedi yüz milyon mektup 
nakledildiği halde ancak altı 
milyar üç yüz milyon kartpostal 
gönderilmiştir.
Kartpostalın mucidi İstefan 
isminde vaktile Prusyanın posta 
müşaviri bulunan bir zattır. Bu 
adamm Prusya posta idaresinde­
ki faal vazifesi posta işlerine ait 
şikâyet ve teklifleri tedkik et­
mekti. Gelen şikâyetler ve tek­
lifler son derecede uzun yazıldı­
ğından müşavir bunları kitap 
okur gibi uzun uzadıya gözden 
geçirmek mecburiyetinde kalmış 
ve usanmıştır. Müşavir müraca­
at erbabına dileklerini kısa bir 
surette yazdırtmak için türlü 
türlü çareler düşünmüştür.
Nihayet mahdut bir satıh üze­
rinde yazmak için halkı teşvik 
etmeği düşünmüş ve muayyen 
ebadı tecavüz etmeyen mektup­
lardan yarı ücret alınması usu­
lünü vazetmiştir.
Şikâyet mektuplarına tatbik 
olunan bu usulden ilham alan 
müşavir halkın hem kısa hem de 
ucuz muhaberede bulunmaları 
için bir çare bulmağı düşünmüş­
tür. Nihayet kartpostal usulünü 
bulmuştur. Fakat bunu son de­
recede kırtasyeci olan Prusya 
devlet makamlarına kabul ettir­
mekte çok zorlukı çekmiştir. Çün-? 
kü bunlar bir taraftan devlet 
varidatının azalacağından kork­
muşlar ve diğer taraftan işlerin 
çoğalması ile masrafın da arta­
cağına ihtimal vermişlerdir.
Lâkin Prusyanın ananeperest 
memurlarının çıkardıkları zor­
luklar faal müşavirin cesare­
tini kıramamıştır. 1866 senesi 
ortalarında Kaılsruhe’de topla­
nan Alınan posta ittihadı beşinci 
kongresinde müşavir kendi şahsı 
namma teklifte bulunmuştur.
Uzun bir muhtıra ile izah etti­
ği davasında muayyen ebaddaki 
sertçe bir kart üzerinde yazıla­
cak açık mektubun ucuz ve pra­
tik olmasından halkın istifade­
sine çok hizmet edeceğini anlat­
mıştır.
Bu muhtıra muhtelif Alman 
hükümeti mütehassısları tara­
fından ciddî olarak tedkik edil­
miş ve kabulü müttefikan tavsi­
ye olunmuştur. «Muhabere kar­
tı» adı verilen bu usul şimalî 
Alman devletleri posta idareleri 
tarafından kabul edilmiştir. 
Avusturya - Macaristan posta 
idaresi ise müşavir (İstefan) m 
teklifini ancak üç sene sonra 
kabul ve tatbik etmiştir. Fakat 
Avusturya postası Viyana üni­
versitesi millî iktisad profesörü 
Dr. Hermann’m telkini üzerine 
açık posta muhaberesinin tel­
graf üslûbunda yazılıp 20 keli­
meden fazla sözü ihtiva etme­
mesini şart koşmuştur. Muha­
bere kâğıdı ismini de kartposta­
la çevirmiştir. Kartpostalların 
devlet postasmca tedarik ve tev­
zii de münasib görülmüştür. Bir 
sepe zarfında Avusturya postası 
üç milyon kartpostal sürmüştür.
istefan 1870 senesinde Şimalî 
Almanya ittihadı posta umum 
müdürü olduğundan kartpostal 
uşulünün tamimi tasavvuruna 
bir kat daha revaç vermiştir. Fa­
kat bir türlü ücretini indirteme- 
miştir. Ancak Almanya - Fransa 
harbinde askerlerin kartpostalı 
pek çok kullanmaları üzerine üc­
retin indirilmesinden devletin 
varidatı azalacağı endişesi zail 
olmuştur.
Bu suretle yarı ücretli kart­
postal Avusturya dahil olduğu 
halde bütün Alman hükümet ve 
memleketlerinde 1870 senesi ey­
lülünün birinde tatbik edilmiş­
tir. 1872 senesi 1 haziranında ce­
vaplı kartpostal usulü Alman 
memleketlerinde tatbik edilmiş­
tir. Bir ay sonra da kartpostalla­
rın devlet tarafından tabettiril- 
mesi mecburiyeti kalkmıştır. 
1873 senesi kânunusanisinin bi­
rinden itibaren matbua kıymeti­
ne tâbi tutulmuştur. 1878 senesi 
1 haziranuıda cihan posta itti­
hadı bütün memleketler için 
kartpostalı kabul etmiştir.
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